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Recent Trends in the Economy of the Newfoundland and Labrador in Canada 
after the Lehman Shock 
 
Tamiko Kurihara 
 
Abstract
This paper aims to clarify characteristics of the Canadian economy at the provincial level after the Lehman 
Shock of ????, especially in relation to the American economy. Since the six largest provinces in Canada, 
as per their Gross Domestic Product (GDP), were scrutinized in my previous papers, the economy of 
Newfoundland and Labrador (hereinafter Newfoundland) is scrutinized here.
First, the economic performance of the province is examined, based on the growth rate of real GDP and 
the unemployment rate from ???? to ????. An examination of the economy's GDP by industry is included. 
Second, characteristics of merchandize trade of the province is illustrated, particularly focusing on trading 
countries and trading items. Its trade balances are also scrutinized. Finally, problems faced by the province 
are discussed.
According to the growth rate of real GDP from ???? to ????, the economy of Newfoundland presents a 
?boom and bust? pattern, as it is heavily dependent on the mining, oil and gas extraction industries, consisting 
of from ??.?% to ??.?% of its GDP. The unemployment rates of the province, from ??.?% to ??.?% during 
the period between ???? and ????, had been the highest among the ten Canadian provinces.
The largest exporting country for the province was the United States (U.S.), although the share of exports 
going to the U.S. gradually declined from ??.?% in ???? to ??.?% in ????. The largest importing country for 
the province was Iraq, with about ??% to ??% imports coming from Iraq. Newfoundland had favorable trade 
balances from ???? to ????, over ??% of which stemmed from the trade balances with the U.S., except for 
????. Mineral fuels such as crude oil, and iron ores were major export items, accounting for approximately 
??% of the province's exports. Mineral fuels such as crude oil were also the main importing items, consisting 
of ??% to ??% of the total imports.
The shale oil revolution makes it possible for the U.S. to increase crude oil production at home and to 
decrease dependency on foreign oil. This will affect crude oil exports from Newfoundland to the U.S. in the 
future. Accordingly, Atlantic Canada has already increased crude oil exports to the European Union countries. 
